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学　　術　　活　　動
2020年度　看護学部 FD委員会報告
看護学部 FD 委員会　
　2₀2₀年度 FD 委員会の主たる活動は，「新任教員オリ
エンテーション」，「FD 研修会（２回）」とした．これら
の概要，並びに，次年度に向けた準備，FD 委員会の開
催状況等について報告する．
１日目　2020年４月１日（水） 場所：Ｓ510　
時　　間 内　　　　　容 担当・他
13：00－13：45
（45分）
・看護学部の理念・組織・委員会活動
　１）教育に関する事項（ポリシー，教育理念・目標）
　２）組織
　３）委員会と活動状況（委員会議，親睦会含む）
　４）自己点検・自己評価について
　５）教員が開設している研究会の紹介など
・福島県立医科大学看護学研究科に関する事項
　１）大学院の理念・目標
　２）専攻領域・授業科目
　３）入学定員
　４）現在の学生数など
看護学部長
13：55－14：40
（45分）
・看護学部の教育課程
　１）教育課程全般
　２）履修規定に関する事項
　３）成績評価
　４）大学の行事，学部の行事について
　５）60分授業への移行について
教務委員長
14：50－15：35
（45分）
・看護教育企画小委員会活動状況
・実習計画　　　　・臨地実習について
・実習申し合わせ事項について
看護教育企画小委員会
委員長
２日目　４月２日（木） 場所：Ｓ510　
時　　間 内　　　　　容 担当・他
９：30－10：00
（30分） ・教務システムについて 教育研修支援課
10：00－10：20
（20分）
・看護学学生部に関する内容
　１）学生生活指導
　２）大学健康管理センターとの連携
　３）就職相談・ガイダンス
・広報委員会活動に関する内容
学生生活委員会委員長
広報委員会委員長
10：30－12：00
（90分）
・図書・情報に関する事項
　１）学術情報センター（図書館・展示館）の利用方法について
　２）大学業績，研究者データベースシステムについて
　３）「講座等図書」の取り扱いについて
　４）部門の図書館用コピーカードについて
　５）学内情報ネットワークシステムについて
　６）大学ホームページ
学術情報室
Ⅰ　新任教員オリエンテーション
　本事業は，本学部に新たに着任することになった教員
を対象に，赴任直後に行うオリエンテーションであり，
以下のプログラム通りに実施された．
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Ⅱ　第１回 FD研修会「自大学の教育改革と
アクティブラーニング」
　　（11月25日，14：00～16：00）
　現代の日本は，AI やロボットの発展とともに産業構
造の転換が急務とされ，大学は国や産業界から改革を求
められて，そこに邁進している．しかし，それぞれの大
学にはそれぞれの歴史がある．本研修会では，日本全体
の高等教育の改革の動向を概観し，私たち教員が，それ
を自分の大学の問題として捉える力を養うこと，さらに，
学生の能動性を引き出すためのアクティブラーニングを
授業で実践できるようになるための基礎的な力を身につ
けることを目指した．
　前年度に指導していただいた小田隆治先生（山形大学
名誉教授）を改めて招聘し，前半は，中央教育審議会の
答申などを踏まえ，「アクティブラーニングの基盤を問
い，実践するための知見」をめぐってご講演いただいた．
後半は，それを踏まえ，「福島県立医科大学看護学部を
どのような学部にしたいのか」，ビジョン構築のための
グループ学習を行い，小田先生より講評をいただいた．
　なお，参加した教員の内訳は以下の通りである．
Ⅲ　第２回 FD研修会
　　（2021年２月５日，日本時間11：00～12：
00予定）
　本学と交流協定を結ぶニューヨーク市のマウントサイ
ナイモーニングサイド病院の看護師，ペース大学教員で
ある岩間恵子さんを講師に招き，看護師の教育や学生の
実習指導をめぐるアメリカの取り組みをご紹介いただく
と共に，本学の教員と意見交換を行う予定である．
Ⅳ　2021年度新任教員オリエンテーションの
企画と準備
　2₀2₁年度も新たに着任する教員がいることから，赴任
に際してオリエンテーションを実施する．新年早々から
プログラムの企画と通知などの準備を進める．
Ⅴ　FD委員会の開催状況等
　2₀2₀年５月以降，₁2月までに７回開催され，前年度の
委員会からの引き継ぎ，FD 研修会の企画，準備，反省
等に当たってきた．年度内にあと３回開催の予定であ
る．なお，毎回の協議の内容は議事録にまとめ，保存し
ている．
職　位 参加人数（配置人数） 参加率
教　授 5（10） 50％
准教授 5（７） 71.4％
講　師 8（15） 53.3％
助　教 8（10） 80.0％
助　手 3（５） 60％
総　数 29（47） 61.7％
※ 学内の別な会議の招集に伴い，出席が困難となった
教授職がいた．
